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Didalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah lepas dari suatu  kegiatan  perhitungan seperti menghitung jumlah uang, menghitung jumlah hari dan masih banyak lagi. Oleh karena itu mulai sekarang sangat diperlukan  pengenalan cara berhitung sejak dini atau mulai dari anak-anak. Karena dengan memperkenalkan cara berhitung sejak anak-anak maka  mereka nantinya sangat diharapkan akan dapat menyukai  dan sekaligus menguasai cara berhitung dengan baik dan benar.
Pada penulisan karya tulis  ini penulis akan memberikan gambaran bagaimana sebuah sistem yang berbasis komputer ini dapat membantu memberikan kemudahan dalam belajar berhitung khususnya mengenal angka-angka beserta abjad. Sistem ini akan memberikan sebagian perbendaharaan angka dan cara berhitung dengan  memberikan contoh angka-angka, abjad dalam bentuk suara, gambar dan juga cara berhitung (Penjumlahan,penggurangan, dan perkalian) serta latihan-latihannya. 
Tujuan dibuatnya karya tulis  ini adalah agar sistem yang telah dibuat ini dapat membantu proses pendekatan belajar angka, abjad dan  berhitung dengan cara memperkenalkan dan serta memberi latihan  belajar berhitung secara mudah kepada anak-anak sebagai pengguna, sehingga  meraka dapat dengan lebih mudah dalam mengingat dan memahami angka, abjad dan cara berhitung.
Sistem komputerisasi pada Program Bantu Berhitung Berbasis Komputer Untuk Anak ini menggunakan tiga buah sub sistem (file berkas) yaitu Angka.db, Abjad.db,  Latihan.db yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang nantinya akan diperlukan dalam penyajian informasi mengenai sistem yang penulis buat dalam karya tulis ini. 
Sub sistem (file berkas) pertama adalah berkas TAngka.db yang merupakan berkas-berkas penyimpanan data-data angka. Data-data angka yang di inputkan berisi angka-angka, cara pengucapan, gambar dan suara.
Sub sistem (file berkas) kedua adalah berkas TAbjad.db yang merupakan berkas-berkas penyimpanan data-data abjad. Data-data abjad yang di inputkan berisi abjad, cara pengucapan, gambar dan suara.
Sub sistem (file berkas) ketiga adalah berkas TLatihan.db yang merupakan berkas-berkas penyimpanan data-data latihan. Data-data latihan yang di inputkan berisi latihan-latihan berhitung seperti penjumlahan, perkalian, dan pengurangan, serta cara pengucapan, gambar dan suara.


